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La estética de la radio se ha ido modificando a lo largo de la historia, pero 
conservó ejes transversales básicos 
Juan José Montero 
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“LA ESTÉTICA DE LA RADIO SE HA IDO MODIFICANDO A LO 
LARGO DE LA HISTORIA, PERO COSERVÓ EJES 
TRANSVERSALES BÁSICOS”  
 
“THE RADIO AESTHETICS HAS BEEN MODIFIELD THROUGHOUT 
HISTORY, BUT RETAINED BASIC TRANSVERSAL AXES” 
 
Juan José Montero 
Operador técnico de estudios de radio y TV  Posgrado Gestión de industrias 
culturales. Universidad Nacional de Tres de Febrero. Especialización en 
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Resumen 
El Operador de Sonido, Juan José Montero, recorre históricamente la 
creatividad, producción y realización de las propuestas estéticas radiales. 
Desde la edición en vivo a la edición digital. 
 
Palabras clave 




The Sound Operator, Juan José Montero, makes a historical journey through 
the creativity, production and realization of radio aesthetic proposals. From live 
to digital edition. 
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